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экспериментов было изучить распределение улов-
ленной пыли по бункерам. Для экспериментов была 
использована зола с Красногорской ТЭЦ (г. Каменск–
Уральский), взятая из бункера электрофильтра. Для 
лабораторной конструкции 6 бункеров являются оп-
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Получение биосовместимых наноразмерных частиц, 
способных переносится током крови и нести в себе 
лекарственные вещества является актуальной зада-
чей. В данной работе показан метод получения хими-
чески сшитых микрогелей на основе природного по-
лисахарида пектина. В качестве реакции сшивки ис-
пользовалась реакция Уги, результатом которой явля-
ется образование относительно устойчивых к гидро-
лизу амидных связей. Также обнаружены зависимо-
сти между степенью замещения, концентрацией ис-
ходного полимера и используемыми в реакции сшив-
ки аминами и размером частиц. 
 
 
 
